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Навчальна дисципліна «Вступ до менеджменту» викладається студентам, 
які навчаються за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, за 
спеціальністю 073 – Менеджмент з метою формування в них професійних 
компетентностей, пов’язаних з професією помічника менеджера-адміністратора 
організації або керівника її структурних підрозділів. В процесі підготовки 
контрольної роботи студенти повинні продемонструвати знання, уміння, 
навички, які складають основу їх уявлення про фахову діяльність менеджера-
адміністратора в організаціях міського господарства. Менеджер-адміністратор 
– це представник адміністративно-управлінського персоналу, який займається 
адміністративно-управлінською діяльністю, зміст якої полягає в прийнятті 
обґрунтованих управлінських рішень і їх реалізації для досягнення цілей 
діяльності та розвитку організації.  
В роботі менеджера-адміністратора є два ключових моменти: прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень і їх реалізація. Помічник менеджера-
адміністратора або керівника структурних підрозділів організації має 
професійно та оперативно готувати управлінську інформацію.  
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1 ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА ВАРІАНТАМИ 
ТА ВИБІР ВАРІАНТА 
 
 Для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Вступ до 
менеджменту» передбачено 10 варіантів від «0» до «9». Варіанти вибираються 
за останнім номером залікової книжки студента.  
 
Варіант 0 
 1. Пояснить чому Ви обрали саме спеціальність «Менеджмент» та як Ви 
бачите свою майбутньою професійну діяльність за обраною спеціальністю? Які 
знання, вміння, навички, на Вашу думку, має мати менеджер, щоб ефективно 
управляти організацією чи її структурними підрозділами? 
 2. Охарактеризуйте систему життєзабезпечення міського господарства та 
її складові. 
 3. «Обґрунтування управлінських рішень має математично-статистичну 
основу». Чи згодні Ви з таким твердженням? Поясніть свою думку. 
 
Варіант 1 
 1. Пояснить чому Ви обрали саме спеціальність «Менеджмент» та як Ви 
бачите свою майбутньою професійну діяльність за обраною спеціальністю? Які 
знання, вміння, навички, на Вашу думку, має мати менеджер, щоб ефективно 
управляти організацією чи її структурними підрозділами? 
 2. Охарактеризуйте соціальну систему міського господарства та її 
складові. 
 3. «Обґрунтування управлінських рішень має математично-статистичну 
основу». Чи згодні Ви з таким твердженням? Поясніть свою думку. 
 
Варіант 2 
 1. Пояснить чому Ви обрали саме спеціальність «Менеджмент» та як Ви 
бачите свою майбутньою професійну діяльність за обраною спеціальністю? Які 
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знання, вміння, навички, на Вашу думку, має мати менеджер, щоб ефективно 
управляти організацією чи її структурними підрозділами? 
 2. Охарактеризуйте економічну систему міського господарства та її 
складові. 
 3. «Обґрунтування управлінських рішень має математично-статистичну 
основу». Чи згодні Ви з таким твердженням? Поясніть свою думку. 
 
Варіант 3 
 1. Пояснить чому Ви обрали саме спеціальність «Менеджмент» та як Ви 
бачите свою майбутньою професійну діяльність за обраною спеціальністю? Які 
знання, вміння, навички, на Вашу думку, має мати менеджер, щоб ефективно 
управляти організацією чи її структурними підрозділами? 
 2. Охарактеризуйте виробничо-технологічну систему міського 
господарства та її складові. 
 3. «Обґрунтування управлінських рішень має математично-статистичну 
основу». Чи згодні Ви з таким твердженням? Поясніть свою думку. 
 
Варіант 4 
 1. Пояснить чому Ви обрали саме спеціальність «Менеджмент» та як Ви 
бачите свою майбутньою професійну діяльність за обраною спеціальністю? Які 
знання, вміння, навички, на Вашу думку, має мати менеджер, щоб ефективно 
управляти організацією чи її структурними підрозділами? 
 2. Охарактеризуйте процес прийняття управлінського рішення. 
 3. «Обґрунтування управлінських рішень має математично-статистичну 
основу». Чи згодні Ви з таким твердженням? Поясніть свою думку. 
 
Варіант 5 
 1. Пояснить чому Ви обрали саме спеціальність «Менеджмент» та як Ви 
бачите свою майбутньою професійну діяльність за обраною спеціальністю? Які 
знання, вміння, навички, на Вашу думку, має мати менеджер, щоб ефективно 
управляти організацією чи її структурними підрозділами? 
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 2. Охарактеризуйте процес реалізації управлінського рішення. 
 3. «Обґрунтування управлінських рішень має математично-статистичну 
основу». Чи згодні Ви з таким твердженням? Поясніть свою думку. 
 
Варіант 6 
 1. Пояснить чому Ви обрали саме спеціальність «Менеджмент» та як Ви 
бачите свою майбутньою професійну діяльність за обраною спеціальністю? Які 
знання, вміння, навички, на Вашу думку, має мати менеджер, щоб ефективно 
управляти організацією чи її структурними підрозділами? 
 2. Охарактеризуйте особливості умов, в яких діють сучасні організації 
міського господарства. 
 3. «Обґрунтування управлінських рішень має математично-статистичну 
основу». Чи згодні Ви з таким твердженням? Поясніть свою думку. 
 
Варіант 7 
 1. Пояснить чому Ви обрали саме спеціальність «Менеджмент» та як Ви 
бачите свою майбутньою професійну діяльність за обраною спеціальністю? Які 
знання, вміння, навички, на Вашу думку, має мати менеджер, щоб ефективно 
управляти організацією чи її структурними підрозділами? 
 2. Охарактеризуйте професійні вимоги до менеджера-адміністратора. 
 3. «Обґрунтування управлінських рішень має математично-статистичну 
основу». Чи згодні Ви з таким твердженням? Поясніть свою думку. 
 
Варіант 8 
 1. Пояснить чому Ви обрали саме спеціальність «Менеджмент» та як Ви 
бачите свою майбутньою професійну діяльність за обраною спеціальністю? Які 
знання, вміння, навички, на Вашу думку, має мати менеджер, щоб ефективно 
управляти організацією чи її структурними підрозділами? 
 2. Охарактеризуйте загальні функції менеджера-адміністратора. 
 3. «Обґрунтування управлінських рішень має математично-статистичну 
основу». Чи згодні Ви з таким твердженням? Поясніть свою думку. 
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Варіант 9 
 1. Пояснить чому Ви обрали саме спеціальність «Менеджмент» та як Ви 
бачите свою майбутньою професійну діяльність за обраною спеціальністю? Які 
знання, вміння, навички, на Вашу думку, має мати менеджер, щоб ефективно 
управляти організацією чи її структурними підрозділами? 
 2. Охарактеризуйте особливості управління організаціями міського 
господарства в сучасних умовах. 
 3. «Обґрунтування управлінських рішень має математично-статистичну 
основу». Чи згодні Ви з таким твердженням? Поясніть свою думку. 
 
2 ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. 
ВИМОГИ ДО ЇЇ ОФОРМЛЕННЯ 
 
 Після вибору варіанту студент (ка) ретельно вивчає джерела інформації та 
список рекомендованої літератури за питаннями контрольної роботи за 
обраним варіантом і викладає їх в контрольній роботі дотримуючись таких 
вимог: 
 контрольна робота виконується державною мовою, стисло, логічно; 
 текст друкується чорним кольором, шрифтом «Times New Roman», 
міжрядковий інтервал 1,5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, 
праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм; 
 обов’язково нумеруються сторінки в правому верхньому куті, починаючи 
зі сторінки «ВСТУП»; 
 назви структурних складових контрольної роботи друкуються великим 
літерами симетрично до тексту та пропускається одна стрічка перед текстом. 
Структурні складові контрольної роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ПИТАННЯ 1. 
(НАЗВА ПИТАННЯ)», «ПИТАННЯ 2. (НАЗВА ПИТАННЯ)», 
«ПИТАННЯ 3. (НАЗВА ПИТАННЯ)», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 
ДЖЕРЕЛ» друкуються з нової сторінки; 
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 таблиці, рисунки, формули нумеруються з обов’язковим посиланням на 
них у тексті перед ними, а таблиці і рисунки обов’язково мають назви; 
 для запобігання академічного плагіату на всі використані джерела 
інформації мають бути посилання у тексті контрольної роботи. Всі джерела 
інформації, що були використані під час написання контрольної роботи, мають 
бути вказані в списку використаних джерел; 
 обсяг контрольної роботи має складати 1 авторський аркуш ±  10 %. 
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